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I N T E R P R E T A C I O N 
Ka unión de unos periodistas extranjeros hemos visitado 
ho7 ioá Pueblos Q410 núdslro gunasisimo Ejército y las 
MIIÍCÍAS nacionales han recobrado dennitivameme en la 
orovincia de i-cün para Espaád. La mas cruel de las miserias 
ha hecüo presa en estos lugares por donde hd pasado una 
ailrttA que ha durado meses y meses azutctndo con crueldad 
Tniinita, vidas, hogares, haciendas, virtudes y hasta la propia 
raza» a ia que renanciai*—asiáticos y empjnzjñddcs—.os 
envenenadores jenfaltes del marxismo infernal. Y pctra 
redimir esta tierra que es tíspatU, y para reconstruir esos 
hogares que son entrada y cimiento de nuestra existencia 
hiatórica y actual, ha derramado su sangre generosa a 
raudales y el estuerzo inmensj de sus sacntíctos, nunca 
bien admirados, esa j iventud inigualada en ei mando que se 
jî aia española, llena de renunciamientos, de virtudes y de 
heroicidades, 
V ante todo ello precisase que nos demos todos cuenta 
egicta y c^bal de la hora dramática que gtoiiosameiae 
vivimos, y desenvolver la vida púbaca y privada en 
consonancia con dicha hora. L a necesidad de ujustur todos 
nuestros actos a la visión constante de la guerra, como 
corrcspon le a gentes de sentido común que hemos meditado 
sjbre d pasaau, el presente y el porvenir. QUÍ cuanuo nay 
tanta lágrima que enjugar, tanta misexia que socorrer, tanto 
espíritu que enderezar y tamo deoer que campar, resulta de 
uht iajusticiá aterradora y crimina., impropia de gente que 
se llama espiúoia y crisciaaa, adormecer las boras de 
caotiitano vivir ai ritmo de la matieren JIU o a comentar con 
desenfado las operaciones guerreras y criticar de.icíivamente 
aeraciones gtonosas de los que en ios frentes nan renuncia* 
do a todo paca que nada faite en la retaguardia y consirui* 
al pr jpio tiempo la Patria impeúai y eterna coaquá sonaoan 
ios protomartires dei Movimiento, y qie ei Cauduxo—Kranco, 
Franco, Franco—na empezado a ciar mear en nuestras men-
tes ilusionadas con irazjs seguros. 
«Nuestro puesto—uecia J^sé Antonio—está al aire libre, 
bajo la noche clara; arma al brazo y ea 10 aico i AS estrellas». 
Quien oiga coa indifeienera estas campanas que noy nos 
jiaman a mueno, no sera dig io de escujbar las que mañana 
—día de gloria—lancen ai cielo racimos de aleluyas. De 
resurrección. 
Prosigue el avaace de las legiones de España en el sector aÉr-leonés 
Vértice Franja, ¡ proximidades ¡ de Villasimpliz y de La Vid 
y [otras posiciones, en nuestro poder 
tn el sector oriental de Asturias, se^conquistaron varios pueb'os, 
continuando el avance al Cerrar la emisión del parte 
Duros com1ba.tes 
en el frente leonés 
Rastros de ía barbarie roja 
(Crónica de nuestros enviados 1. Cantalapisdra Bares / Aivarez Cosmen) 
Franco tiene sus consignas para ios 
capitaiistas sórdidos y para los tra-
bajadores levantiscos* Divorciad osf 
son la destrucción de la economíaf 
concillados, son la prosperidad de lo 
Patria* 
Ni opulencia ociosa y anticristiana, ni 
miseria abandonada y maldiciente. 
ViOA NACIONALSINOICALISTA 
Segunda Línea 
^.Todos los camaradas pertenecientes a la segunda linea, 
le presentarán a las veinte horas del día de hoy, en el Cuar-
t i l lo , calle de Viliafraaca, náoi. 3, par.» oír la lecittía por 
jíegurida ver de la Orden del Jefe Provincial de Milicias del 
"día 7 del corriente. A i misino tiempo, se hdee saber a todos 
tos camaradas, que la citada Orden se hala expuesta en el 
local del Cuartehio para el q<ie qaietd leerla coa más deteni-
taienío. 
SERVICIO NOCTURNO.—Los camaradas pertenecientes 
a la 2.* Falange de la 2.a Centuria, se presentarán a las 
^ horas del día de hoy para pas^r lista. 
ft SERVICIO DIURNO.—Los camaradas pertenecientes al 
8. ^iapef se presentarán a las 21 horas del di i de hoy 
en el Cuartelillo, calle de Viliafranca, 8, para nombrarles ser-
vido. 
Lf ón, l i de septiembre de 1937. Segundo Año Triunfal. 
Saludo a Franco. ¡Arriba Espada!. 
© Jefe de Bandera P. O.: E l subjefe de Bandera, José 
C A M A R A D A 
Amado Serraller Lucía 
iPresantel 
Fué hace tiempo en Vizcaya 
más tarde en Santander, ayer 
Pola de Cordón, hoy 
en Ciñera, Santa Lucía y La 
Vid, donde en nuestra carrera 
detrás de los bravos soldados 
de España, en su avance vic-
torioso para arrancar trozos de 
tierra patria a aquellos que no 
pueden llamarse ni españoles, 
ni personas, nos enecnt-amos 
con sangre, ruinas y lágrimas. 
Después del incendio, casi to 
tal de Pola de Cordón, los mi-
neros asturianos y leoneses, 
viendo perdida ya para siem-
pre su supremacía de barbaree 
y crimen en lo poco que Ies que 
da de la provincia leonca, 
erbando mano de su arma favo 
rita; gasolina y dinamita, 
arrasaron por complejo el pue-
blo minero de Santa Lucía. 
Nuestra entrada ©n este pue 
blo, no puede ser más trste. 
Lo que no voló la dinamita, 
las fábricas Hidroeléctrica y 
Cotera, lo quemó totalmente la 
gasolina; no siendo la ca"a del 
pueblo,—que quizá quisieron 
regalarnos y tres o cuatro casas 
más—el resto del lugar, no son 
sino, paredes calcinadas, monu 
mentales montones de escom-
bros y desolación. 
En una casita en su to 
talidad quemada y del to-ío 
saqueada, sobre un pobre jer-
gón atravesado en una postura 
verdaderamente trágica nos PU ' 
contramos con un cadáver; no 
tiene heridas de nmgu ía clase. 
Su fallecimiento mas hit'n cree 
mos, fuera debido al hambre o 
al terror porque lo huí o en los 
últimos momentos rijos» al 
querer estos obligar a la eva-
cuación total del pueblo, hacia 
tierras asturianas, cosa que con 
siguieron pistola en mano, en-
tre amenazas, blasfemias y g^l 
pes. 
Una sola mujer se pudo l i -
brar, casi sin explicarse como 
de esta orden y con lágrimas 
en los ojos nos cuenta la es-
tampa trágica de aquel tren que 
a primera hora de la noche par 
tió para Asturias cargado de 
miserias y dolores. 
A Ciñera, también llegamos 
También aquí tuvieron sn co-
metido la gasolina y la dina-
mita, aunque en me^or pro-
porción que en Santa Lucía. 
Nuestra estancia en este i ucbio 
fué breve, poc que algunot "pa 
eos** suicidas buscaban on 
ahinco, carne de cronista. \ 
Pero a pesar de la brevedad i 
hablamos con dos o tres mu-
jeres, que acompañadas de unos 
chiquillos, allí habían quedado 
y las que al vtr a nuestros ca-
misas azules entrar en el lugar 
de rodillas en la carretera y He 
ñas de angustia, pedían que no 
las mataran. 
Y esta muchachada azul, que 
por que sabe morir, no sabe 
asesinar» esta muchachada que 
solo lucha por una Patria en la 
que haya Pan y Justicia oara 
todo, levantándolas del sucp 
buscando en sus bolsas de eos 
tado sacaron pan blanco y cho 
colate que repartieron pródi-
gamente. 
A l salir del pueblo íbamos 
contentos porque ya habíamos 
cumplido parte de nuestro le-
ma : PAN PARA TODOS. 
El pueblecito de La V i d ha 
sido más afortunado. Aunque 
el saqueo es total los incendios 
y destrozos, son escasos. Aquí 
hablamos breves momentos con 
la madre del que fué nuestro 
querido compañero en la Pren j 
sa Adolfo Lavandera (q e.p d) 
siendo testigos de la doble 
emoción que embargaba a esta 
mujer-
Atrás en la Pola, la alegría 
de nuestras camaradas de la 
Sección Femenina, iba inun 
dado en azul el pueblo todo. 
En la Pola funcionan ya con 
sadas por nuestro Mando fue-
ron batidas durísimamente por 
la artillería. 
En el ala izquierda y sola-
mente en la posidón de Cueto 
Negro atacaron con g.an con-
tmgente ue nombres Casi todos 
saiuanü^riuos, peí o n^eodos 
muenacnos, aejánüoios acercar-
se hasta tenerlos a tiro íijo los 
hicieron tai carnicería que van 
recogidos, más ae den muertos 
entre los que se cuentan un co 
mandante, dos capitanes y cinco 
tenientes. 
los nuestros con un fuerte con 
traataque y al tiempo de retí 
rarnos de allí, se empezaban a 
escalar los Felledos. Entretanto 
en nuestro ala derecha se libraba 
un brillantísimo combate en 
La Corbeta, posición que atacó 
el enemigo y de la que fué re 
chazado con un número elevado 
de bajas. 
Nuestras fuerzas del centro, 
aprovecharon estos contraata 
ques del enemigo en Las Salas 
cuparon en un avance arrollado1* 
el pueblo de Chaza, llegando a 
últimas horas de la tarde a las 
primeras casas de Villasimpliz. 
Nuestros zapadores trabajan 
incansablemente y así, ayer 
ya pudimos llegar coa nuestro 
"Andapoco" a lo que fué San 
ta Lucia y la comunicación por 
vía férrea está ya normalizada 
hasta las cercanías de Pola da 
Cordón. 
A l ataque rojo respondieron Hasta mañana-
JFr«nco orientará la política 
i uruiiteiunu en kseiiliao pro» 
lector ae la «igtícuiiara y ae 
la yunaüeria* 
L a COÍIÍarencia del Mdditarraasa 
toda normalidad los comedores ÜÚ VLGQÚÍh l E P¡0i)0SÍCÍÚn íraSiaSHflQleSa 
de "Auxilio Social", y las ca r r a 
y piad iguatUaa ae trato 
Natural de Calamocha (Teruel) 
d|á 34 anos de aejad 
l i t e da Bandera da Falange Espártala 
Falleció en el Hospitalillo de Falange de Leén 
I I S T F A O B 
«Haz que la sangre de los nuestros, SeSor, 
sea el brote primero de la redención de esta 
'España en la unidad nacional de sus tierras, 
en la unidad nacional de sus clases, en la 
anidad esphitual en el hombre y entre los 
kombres, y haz también que la victoria final 
sea en nosotros una entera estrofa española 
del « M t o «niveraai de tu glorbu» 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Sección de informaclón.-Estado Mayor 
Boletín de información, con noticias recibidas en es<e 
Cuartel General hasta las 20 horas del día de hoy, 15 de 
septiembre de 1937. 
EJERCITO DEL NORTE 
ti iradas de León llegadas para 
est- fin levantan con su fe el 
espíj'tu de esta pobre gente, 
que s^gún nos confesaban inge 
nuame. te, aún no saben si to 
do esto, 's un sueño o una reali 
dad. 
Londres—La contestación 
de icana a la propos*cion íran-
co-mgie6a, para que to-p^re a 
la vigilancia y destrucción de la 
piratería en ei Meditciráneo, ha 
Más de I O S M I L raciones,^ Sld° Wlbldz hoy-
Frente de L<!6n.~~ñal cqn^inaadq el avance de nuestras 
tropas en este frente, veacieado la tenaz resistencia enemi-
ga y ocupándose vé/tice Franja, primdras casas de Vi labias• 
piiz y cota 1.^94 al este de La Vid. 
Ha que lado restablecida la circulación por yía férrea 
hasta la pfOxiTii lad de Pola de Gordón. 
Frente de Asturias.—Ea el aectot oriental, continuó el 
avance de nuestras frolumn^s, hablé i lose ocupado e\ maci 
zo situado a 2 ktns. al este de Peñas B an^as,, pueblos de 
Áller, Mier, Barrio, macizo de Carna, â  noroeste de Mier. 
E l avance continuaba a la l^ ia de recibirse el parte. 
En el sector occiiental, tiioteos y ciftjneos. 
EJERCITO DEL CENTRO 
Frente de Madrid.—EsXa. madrugada el enemigo atacó en 
el sector ^el Jarama, siendo rechazado. 
En el sector de Talavera se presentaron en nuestras filas 
22 milicianos, muchos de eUoi con aunas. 
Frente de Aragón.—Tiíoteos y cañoneos en algunos 
sectores. 
Se presentaron a nuestras fuerzas 11 mi icianos, 
EJERCITO DEL SUR 
^Frente de Córdoba.—En el sector de Peflarroya el enemi-
go atacó con autoatnetralladoras, bliulndos y tanques, sien-
do rechazado con gran número de pérdidas, e inuiilizándo-
sele tres tanques. 
En los resta ates sectores de este Ejército, sin novedades 
dignas de mención. 
Salamanca, 15 de septiembre 1937, Segundo Aflo Triun-
han repartidi- nuestros cámara í 
das de la Seg <nda Línea de la 
capital en este ^ j a l ae "Auxi 
lio Social" de ír^la de Cordón 
Y en el comedor ». el mismo, la 
actividad caracterísica de la 
Falange, encarnada t- i nu st̂ as 
camaradas, dió d$ con er a más 
de cien personas, Desf íes de 
die^ meses de comer pan neg?o 
y cebada molida, se extasiaban 
ante unas exquisitas patatas gui 
sadas con carne, filetes con oa 
tatas fritas y plátanos de p^s 
tre, que este fué el menú en los 
comedores de "Auxil.o Social". 
Mientras, las fuerzas del he 
roico general Aranda, seguían 
formando la bolsa en la que 
ha de quedar seguramente lo 
más granado del ejército rojo. 
El enemigo al darse cuenta 
de lo que para él significaba la 
toma de Villamanín por las tro 
pas nacionales trata de oponer 
una resistencia tenaz a nuestro 
avance. Ayer, fue el contraata 
que suyo en el centro de nues-
tro frente y al ver la respuesta 
adecuada que se les dió al avan 
zar victoriosamente nuestras 
alas, cambió de táctica y contra-
atacó con inusitada violencia 
éstas. Para este contraataque ha 
bía recibido un considerable nú 
mero de refuerzos, pues sola-
mente en Villamanín fueron 
En su nota Italia encuentra 
inaceptables las proposiciones 
que se la han hecho. Dice la no-
ta que ei gobierno fascista ha 
examinado la invitación y dfc 
las conclusiones tomadas en 
Nyon, se d-duce que se prebende I 
confinar a Italia en el Mar T i - ) 
rreno, mientras que Francia c 
Inglaterra serán las encargadas 
de las demás zonas, muy exten-
sas, del Mediterráneo. Tales 
proposiciones son inaceptables, 
pues el Mediterráneo no es sólo 
para Italia un mar de intereses 
vitales, sino que la mayoría de 
los barcos que circulan por 
aquel mar, se acercan a Italia. 
Reclama la nota ser conside-
rada Italia igualmente que Fran 
cia, Inglaterra o cualquier otra 
potencia a quien se encargue 
cualquier misión en el Medite-
rráneo entero, pero no en deter- ! 
minadas zonas. | 
Esta nota ha sido enviadai 
después de haber dado su con-
formidad a ella el gobierno ale-
mán. 
También se pide que la con-
tinuación de las conferencias, 
se efectúe en Londres y no en 
Ginebra. 
FRANCIA NO ACEPTA ! 
LAS SUGESTIONES 
I T A L I A N A S 
Nyon—El representante fran 
didamente a la petición italana 
y parece que de esta acc.tud pu-
ai^ran resultar d^epandas 
entre él y el representante inglés 
ivir. Loen, que no está colocado 
¿n esa posición de intransigen-
cia. 
Sin embargo, parece que Mr . 
Edén se pondrá al fin de acuer-
do con Delbos. 
L A FIRMA DEL TRATADO 
DE N Y O N 
Nyon.—La Conferencia del 
Mediterráneo se ha reunido «a 
sesión privada, para la firma del 
acuerdo por las nueve potencias 
participantes. 
El protocolo ha sido firmado 
por los delegados de Inglaterrar 
Bulgaria, Francia, Grecia, Ru-
mania, Turquía, U . R. S. S. f 
Yugoeslavia. 
Han sido pronunciadas alo-
cuciones por varios representan 
tes, especialmente por el fran-
cés y el ruso, expresando su sa-
tisfacción con la solución dada, 
DELBOS INFORMA L A 
A C T I T U D I T A L I A N A 
Nyon.—En el curso de la 
sesión privada de la Confsrea-
ca, que tuvo lugar antes de U 
ceremonia de firmar el acuerde^ 
el Presidente Delbos, ha infot^ 
mado a sus colegas que confor-
me a las decisiones de la última 
reunión, los representantes de 
Francia y Gran Bretaña hibían 
efectuado gestiones con el Con-
de Ciano para invitar al go-
bierno italiano a participar en 
el control y que les conte tó qu* 
informara de la comunicación siete los trenes que le llegaron,; 
fal. De orden de S. E . : E l General jefe de Estado Mayor, y por la derecha grandes con- cés en la Conferencia de Nyon, al jefe del gobierno 
Franasco Aíartin Moreno, I centradones de refuerzo divL Mr. Delbos, se ha opuesto deer I (Más información «* +m 
Educación Nnclona'-$. EL M. 
El Fjércífo y la Escuelo 
Todos los hombres recibirán una educfación 
premilitar que les prepare para el honor de 
incorporarse al Ejército nacional y popular 
de España. 
(Punto 23 del Programa de F . E . T. y de las 
J . O. N-S.).' 
A primera vista parecerá 
que planteo ir-a cuestión—no 
digo problema—que nada tie-
ne de realidad. Pero, dete-
niéndome a estudiar el proce-
so que en el ambiente popu-
lar ha experimentado desde 
kace mucho tiempo, princi-
palmente en lo que va de 
siglo, la idea del valor social 
del Ejército, acaso se com-
prenda bien que no es inopor-
tuno tratarlo aquí. 
Obsérvese que, de intento, 
he querido rechazar la pala-
bra problema, porque éste no 
existe aquí. E l Estado Nació-
nalsindicalista manda incor-
porar a la escuela la ense-
ñanza premiatar, y hay que 
obedecer; pero obedecer, no 
resignadamení**, sino ciega-
mente, como quiere en su 
disciplina recia F . E . T. de 
las J . O. N-S., y como lo 
exigen los mártires de ia gue-
rra. 
Los eternos destru tores 
del Ejército han realizado una 
labor callada cuando la inte-
gridad personal corría peli-
gro; pero franca y ruidosa 
deaban era pura farsa. Si hu-
bieran sido sinceros, debie-
ran haber dicho: No quere-
mos Ejército, es decir, no 
queremos este Ejército glo-
rioso dispuesto al sacrificio 
contra los enemigos de fuera 
y de dentro de nuestra Patria; 
queremos un Efército dis-
puetto a obedecer las consig* 
ras que nu stras ambiciones 
políticas dicten. 
Es preciso que la escuela 
forme ambiente rai'itarista, 
que infunda en el alma del 
niño amor al Ejército, para 
que el futuro soldado consi-
dere como el mayor honor 
ofrecer su vida en holocaus o 
de la Palrsa. Hay que acabar 
con esos espectáculos que se 
daban con demasiada fre-
cuerscia, en los que la famiiia 
de un muchacho que se in-
corporaba a filas consideraba 
como verdadera tragedia el 
España misionera 
La conquista de Filipinas 
D e s d e m i s i r e n a 
La vida en las ciudades 
En la humilde capilla d« 
Mactán, de la isla de Cebú, se 
ycngue una sencilla cruz de ma 
dera. Ante ella han desfilado 
emocionados millares y milla-
res de peregrinos asistentes al 
Congreso Bucarístico de Mani-
la, recientemente celebrado. 
Es la primera cruz plantada 
el suelo filipino por el in-
mortal navegante español Her 
nando de Magallanes y ante 
la cual se dijo la primera misa 
de aquel archipiélago el 31 de 
marzo de 1521. 
Muerto Magallanes no se 
realizó definitivamente la con 
quista de egtas islas para Espa 
ña hasta el año 1564. El gui-
puzcoano y agustino el P. Urda 
neta, es el héroe de esta con-
quista, como había de ser luego 
el Apóstol de m evangeliza-
cíón. 
DIFICULTADES 
Grandes diñcultades se pre-
sentaban en su labor a ios agus 
tino», tranciscanos, dummicos 
y demás misioneros eapanoiesi 
que allí acudieron para rom-
momento de separarse de éh per con la cruz en un¡l mano 
y le despsdían con ayes y^ el catecismo en la otra ia virgmi 
lamentaciunüs, como si se 
tratase de un funeral. 
En el futuro Estado nació-
nalsindicalista no deb* darse 
cuando, como se dice en tér-1 semejante espectácuioyes st;-
minos vulgares—que son los guro que no se dará. Permite 
más precisos y concretos—te 
nían las espaldas guardadas. 
Én el campo de la pedagogía 
no han fallado esos detracto-
res, a pretexto de que la es-
cuela no debe formar solda-
dos, sino ciudananos. {Como 
si la ciudadanía no consistie-
ra también en hacer de la 
vida una milicia dispuesta 
siempre al servicio integral 
de la Patria! 
Los que vamos ya acercán-
donos a la época de la vida 
en que los años pesan un po-
afírmarlo así el entusiasmo 
con que la juventu 1 se ofrece 
voluntaria a dar su vida por 
España, y el gesto varonil 
con que en los campos de 
lucha los héroes van a prestar 
guardia eterna sobre los luce-
ros. Nadie hable ya de anti-
militarismo. Edo sería delito 
de lesa patria, y la Nueva 
España no está dispuesta a 
perdonar a los que de nuevo 
le hacen traición. 
Sea, pues, ia escuela forma-
dora de verdaderos soldados. 
co recordamos la campfeña \ Quede en olvido la creencia 
de que no hay más conquistas 
que las de la inteligencia. 
Presentar a los niños Ja vida 
ejemp-ar de un sabio no ex 
CiUye que se les haga saber 
quién lué Gonzalo de Córdo 
ba. Los maes ros, en rrim r 
término, estamos ob'igados a 
crear el nuevo concepto del 
Ejército; que sepan los niños 
que es, segán frasíe feliz del 
Gran Calvo So elo, la colum-
na vertebral de la Patria 
A esa labor debemos entie-
garnos con entusiasmo. La 
t alange Jo pide y lo exigen la 
intensa, labiosa, que se reali-
zó contra aquellos simpáticos 
batal ones infantiles o aque-
lias milicias que se llamaban 
Exp oradores de España. Los 
pseudefen sores del p acifismo 
lograron desterrar dichas' ins-
tituciones, y hasta pretendie-
ron que en la escuela no se 
hablase para nada de conquis-
tes gueirereras, porque el 
niño no debía saber de las 
luchas armadas entre los 
hombres. Ilusión, pura ilu-
sión. No pueden borrar de la 
Historia 1 s nombres glorio 
sos de un Hernán Cortés, unjPatfia y el Generalísimo. 
Cid Campeador, un Duque de I FAG 
Alba, etc. E l antimilitarismo! Delegación Provincial del 
deque eses soñadores alar- S. E . M. 
Mota de Administración 
Advertimos a nuestros suscriptorés de fmrd 
de la capital que no estén, en cuanto al pago, al 
corriente de su suscripción, que a partir del pró-
ximo día 2$ del corriente, esta Administracción 
girará centra reembolso les recibos correspondün" 
tes, corriendo a cargo de los mencionados suscrip-
teres ¿os gastos de giro. 
Recordamos también que las suscripciones son 
trimestrales y de cobro anticipado. 
El Administrador. 
dad de un viento que nunca oyó 
la verdad"... 
Cerca de 3.000 islas grandej 
y pequeñas, con área total de 
300.000 kilómetros cuadra-
dos en medio de mares peligro 
sos, un clima tropical, enervan 
te en grado sumo para los es-
pañoles; una población escasa, 
no pasaba del medio millón 
de habitantes, pero que habla-1 
ba. en 75 idiomas distintos y 
que no tenía organización ao-
cial contando tan sólo con múl 
tiples reyezuelos que se com-
batían, mutuamente; costum 
brea harto salvajes, que, al de-
cir de San Francisco Javier, 
Apóstol de las islas Molucas 
"cuando buen hombre llega a 
viejo se lo rifan, para ver a 
quien le toca la suerte de co-
mérsele", sin comunicaciones di 
rectas por mar con la metrópoli 
ya que estas habían de hacerse 
a través de Méiico. .. ¿no eran 
obstáculos estos más que sufi-
cientes para poner espanto en 
el pecho de los más animosos 
evangelizadores? 
LOS MISIONEROS 
Pero nada arredraba a núes 
tros heroicos misioneros. A los 
trece años de haber comenzado 
formalmente, en 1535, la evan 
gelización de Filipinas, se con 
taban ya con 176 misioneros 
franciscanos, 145 dominicos, 
106 agustinos y 25 jesuítas. 
Era tal el ansia de estos reli-
giosos de llegar a la misión, que 
©n 1580 una expedición de 
franciscanos fué a pie desde 
EMBUTIDOS 
ft & Ó 
LOS MEJORES 
Trobajo del Camino 
(León) Teléfono 1130 
Asociación Católica Leonesa de Cultura 
Academia de San Ignacio de Loyola 
Preparatoria - Ingreso - Primero y segundo 
año de Bachillerato 
Educación integral del niño 
Selección ^ e matrícula previo examen 
Pablo Flórez, 14 Teléfono 1480 
L E O N 
A. M. D. G. 
Madrid hasta San Lúcar de 
Barrameda para embarcarse con 
rumbo a Filipinas. 
No habían transcurrido 17 
años después de la llegada drl 
agustino P. Urdaneta, cuando 
el primer obispo de Manila, 
Fr- Domingo de Salázar, domi 
nico. convocó una junta a ma-
nera de Concilio el año 1582, a 
la que asistieron 90 eclesiásti-
cos. Jamás en la historia d» las 
Misiones, fuera de Filip'nas, 
habíase visto cosa semejante. 
Hasta fines del siglo pasado 
9.000 misoneros españolert re-
araron con ous sudores el suelo 
filipino. Trescientos de entre 
ellos fecundaron con su san-
gre la semilla de la fe. 
SUS FRUTOS 
Los frutog correspodieron 
maravillosamente a los esfuer-
zos de los misioneros! y a los 
Mientras que el habitante 
del campo goza de una libcr-
í tad casi completa, el hombre 
de las ciudades, epeciaknente 
el de las grandes se ve obligado 
al sacrificio de buena paarie de 
las condiciones higiénicas nece-
sarias al perfecto estado de sa 
! lud del individuo y a la estre 
cha tlisciplina que le imponen 
,' las necesidades de la vida en 
! común. A satisfacer las exigen-
cias de la vida en general y de 
i la higiene en particular, en las 
grandes concentraciones huma ^ 
\ ñas, se dedican las actividades 
] de muchos hombres de estudio; -
I 
de diversa naturaleza, en las 
que el habitante de la ciudad 
puede encontrar, con poco di-
nero, desde un hotel conforta 
ble donde pasar un par de días 
cada semana hasta casa propia. 
Importantísimo para el objeto 
sería el fomento del uso del au 
tomóvil abaratando la adquisi-
ción del coche y su uso, hasta 
ponerle al alcance de las fami-
lias más modestas. A este rea 
pecto, conviene hacer notar que 
el automóvil familiar ejerce tal 
furza de atracción, que dficil-
mente se queda una familia en 
la ciudad un domingo o día 
^ Pola de Q0rd 
vuelve la vida 
Los comedores de, A 
Social», instalados en f r i o 
-igu.n funcionando artvS 
blemente. *^ix¿ 
Se han servido av^ [ 
gratuitamente 315 racin ^ 
oomiOa compitta r ^ . 3 ^ 
tesen: P Coli^ttíi: 
Cfarae con patatas v 
miemos (nquisima.). y Pi-
Hl . te» de tertera" CnY, 
tatas fritas y choazo 
Picaños. Vino üel : 
pf n abunaante. P ŝ y 
Ademas han comíH 
nrecio "'uejj. Qi 
Los 
franje. 
más cada día, a medida que el | festivo, si tiene un auto a su 
' rrprimipntn A¿> IÍJC rinrta<̂ oo 1̂̂  5 QlSPOSlClÓn. creci iento de las ciudades, al 
| gunas tan pobladas como esta 
{ dos, y el dinamismo de las muí 
| titudes, van en aumento. 
| De todos es conocido lo que 
disposición 
Nuevo aspecto de las ciuda-
des modernas es el desplaza -
miento de las viviendas a la pe 
rifaría, reservándose el centro 
para el comercio y las oficinas 
En estas colonias para vivienda 
en salud aventaja el homore 
, del campo al de la ciudad. El] , 
desvelos de los reyes en la con. hecho s0 expllca con3lderando* lugares tranquilos al margep 
versión de los indígenas. Como qu€ ei primero vive casi com_ del tránsito citadmo, se ha 
alguien se quejara ante el rey » pietamente de acuerdo con su abandonado el sistema ^ gran 
Felipe I I de los cuantiosos gns-j naturaleza física. la actividadi des edificios, que alojaban ñu-
tos que reclamaban las mMo, muscular preü0minando sobre I I?er?sa9 para adoptar 
nes filipinas, contestó el Rey;? la ^ ^ c ^ . lo3 aiimentos el de casas familiares indepen-
"Si las rentas de Filipinas y la i 
Nueva España no bastan envia 
preparados con sencillez; el tra dientes, dotadas casi todas de 
pequeños jardines, de las que . \ bajo al aire libre y un amb.enl 
re las do España, para conve.'tir \ te purü E1 segUnd0f p0r . 1 1 fácilmente llegan a ser propieta 
a hijos tan desviados en recom 
pensa de los que más cercanos 
desamparan a la Iglesia en Sep 
tentrión". 
A los 25 años eran 400 000 
los neófitos, casi el total de la 
entonces escasa población La 
unión de las ra^as española v 
filipina afianzó en aquel suelo 
el árbol de la Iglesia. A los cin 
cuenta años la evangelizació:! 
de las Islas con muy contadas 
excepciones, era ya completa. 
A l cabo de un siglo contábanse 
dos millones de cristianos. Y 
cuando por tristes circunstan-
cias hubo de abandonar España 
aquellas islas, dejaba en Ex-
tremo Oriente en medio de na 
dones completamente paganas 
un pueblo cristiano de 9 millo 
nes de habitantes. 
"La cvangelización de Fil i-
pinaŝ —se ha dicho con razón 
—es la más milagrosa entre to 
das, un portento en la historia 
de las Misiones. 
Ante la proximidad del Día 
Misionero Universal de Octu-
bre, bueno será recordar a la 
conciencia católica de España 
las glorias misioneras de núes 
tra Patria. Es verdad que estas 
hermosas Islas Filipinas no son | 
ya parte de nuestro territorio 
nacional, pero forman, por 
virtud de España, una de las 
más hermosas perlas de la coro 
na de la Iglesia. Su fe y su civili 
zación a España se lo deb©n. 
ei 
contrario, se ve obligado a la 
vida sedentaria, al abuso del 
trabajo intelectual, a los aiimen 
tos complicados, a la respira-
ción de un aire viciado, por to 
cada vecino en pro g^nte que, i^ua at itusiüiieg 
la casa que habita iegreba a sus hogares a^h¿ 
t íos sus modestos (ocupantes. El 
constituir a 
pietario de 
tiene un gran valor social y po 
lítico, por lo que tanto el Esta 
do como los Municipios y las 
! I grandes compañías, rivalizan en 
precio de cuatro pSSet 1 
s penodiat^ 
ros visitaron el 
cuando ebtaba cooipi.^^or 
ikno de poore. h : m ^ i e 
numos ai monte y qu- 0s 
maravillados del lunLín*1011 
se ha hecho, puesio gUe ^ 
muchachnajs de K ^ ¡. i48 
han oxidado det*! e" v 
nevado nasta Lureros 
llores nalu.aies y ^ ^ 
imagen maravillosa aei M * 
uiob abrazado a mu cruz 
lodoiimpi.imoytn ' 
de una sana al^í4> l ^ 
nada de laa hunao scri 
numano (cristiano) que ^ 
movió iu pcüouuta 
que nos acompañaba 
For los mumes úja 
veidadtra per^aaadou £ 
da clase de impurezas y a in 
finidad de preocupaciones de dij ^ ^ ^ V i d a X s para tal objeto, 
versos ordenes, 
No es extraño que los urba-
nistas traten, cada día más, de 
I especialmente a sus funciona-
rios y empleados. El cariño 
cíius. Lab bngcuas de trrtUa. 
jadores (pn^oaeiob)^ mun-
aa ei capuán tvugrü 
números ae ia Guaiuta uva 
mai dejado las uaucs lüipias 
y reiuuenits y n«n cogióla, 
ei dtscomoro de ayunos 
P. M, 
proporcionar aire puro a las ; 
ciudades, llevando a éstas, por 
así decirlo, algo de campo, al 
mismo tiempo que los higienis 
tas aconsejan frecuentes salidas 
al campo, a ios habitantes de 
la grandes o medianas poblado i 
nes. i 
Para lo primero se disponen • 
en las ciudades modernas gran' 
des espacios libres cubiertos de 1 
vegetación—la gran purifica- | 
dora del ambiente—en forma' 
de jardines o parques, y se for 
man bosques artificiales, si no 
los hay naturales, en las cerca 
hías, dotándolos de las mayores 
facilidades de comunicación y 
lo mejores medios para descan-
so y distracción de sus visitan 
tes, sin olvidar lugares adecua-
dos para los juegos de los ni -
ños. Para lo segundo, se fo 
I mentan las aficiones campes-
tres de la juventud, protegien 
do el establecimiento de líneas ' • . . . . • económicas de comunicación a 
lugares pintorescos, la constí-1 
tución de sociedades deporti j 
vas: de caza, pesca, alpinistas,» 
etc., etc., así como el estableci-
miento de colonias campestres, 
. euiücius (como ia i^^si-i con que estos humildes propie | ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ «n 
tarios cuidan sus modestos ho 
gares; el adorno de que son ob-
jeto sus fachadas y jardines, in 
duso el trozo de calle que les 
corresponde, cuyo arbolado y 
limpieza cuidan con tanto in-
terés como fruto, son muestras 
indiscutibles de la felicidad lo 
grada, no sin sacrificios, cierta-
mente, pero realizados éstos 
con entera satisfacción, que 
es, por otra parte como. 





i-a pobiácion se encuentra 
de nuevo con ia vida, y Sun-
üe a le* ¿i e. pan a que icísucua, 
i k n a ae nu&ion y hasta aan 
por bien empleados ios des-
trozos ai con ei o se gar*mi-
za uua paz durauera y opu. 
mista. 
Doscss 
M o n t e d e P i e d a d 
y Caja de Ahorros 
X ) E l I D i m O I s T 
Préstamos sin desplazamiento 
de prenda 
Con las mismas normas de contrata-
ción que para los trigos, esta institución 
admite, préstamos sin desplazamiento de 
prenda sobre alubia blanca y pinta, pu-
diendo pignorarse la blanca por un plazo 
hasta seis meses a setenta pesetas el 
quintal métrico, y la pinta hasta tres 
meses a cincuenta pesetas el quintal 
métrico. 
León, 11 de septiembre de 1937. 
CARAG£ I B A N 
Automóviles O ^ H X i y accesorios en general 
Independencia, 10 Teléfono 1621 
Estación de engrase y reparaciones 




Ck FE - GRANJA - BAR 
De Ponferrada 
Nuevo jefe comarcal 
Estuvo días atrás en esta 
pob lac ión nuestio Jeie p o-
vincioi, con oDjctv ue soiu 
Clonar CA cambio de jefe co-
xuarcai, por haber prcbciiiáao 
su Giiiusiuii, coa caxactei irrc-
vocaDic, ei jcie comarcal oa-
rüaiaaa Mí^uci Huci ia , íuuua-
do en la ucccsiuaa ac icnci 
que atcuüer a sus asumoa 
pdriicuiures y no icacr tiempo 
suíiüiente p^ti* utenucr, coaiu 
es preciso, a la oigaiuzacion. 
ü l j c i e provincw, cu ^ e -
senci* ae ia junta ae Mauuo 
iocai, expreso 10 sa laiecao 
que qucutoDa de ta ttCiu.»ciOii 
uei c«marada Huena, pc>r lo 
4ue lamentaba su ucciaion, 
Fué nouibfrtáo j c í c ooxupr-
cai ue r'oalcriaaa ci Cam^raaa 
vlanuei i errero, camisa v*eja 
aatiguo y veiaaacro laum-
glaia, que traasmi ira su aao 
espíritu a toaa esia comarca, 
para ci bien del JNactonaiain 
aicaiismo, que es noy la um-
ca esperanza empanóla. 
(Serviao local de P. y P.) 
de 
Miguel Férez 
Contratista de obrae 
Carpintería artística 
tunas y León 
Relación de las canddades 
in^resaaas en este bauco 
Uencro, con aestmo a la sus-
cripción tro Auxilio Asumías 
y León: 
^uma anterior, 22.965 pe-
setas. 
Juno Daura Ramos, 10; 
Agust ín J-ODC jón ricrrcro, ó; 
Viuda de Devela, lü; Malla 
i>uoal, 5; Ju-an tieücue an-
chis, lü i ^.rturo fiaue, 10; 
Mouie ue riedad y caja ue 
Ahorros, l.UÜü; iViaitin cas-
taño, 2o; laiaoro buarez, 5j 
A m á n e l o Ltaicia Loízmaíia, 
i>üi Kicarao Uaicia Lraicia, lü; 
jo*e Gracia, 15; vmaa M 
A a o . í o C u , 10; Ayunicmueaw 
o á m a M a n a ael ráramOj 
l.b47,oí); J-oienzo Ba>on, 15; 
l-UiS ue faz Román, ou; 9*̂ ' 
Ua^o Fallares tíí.rjon, 25. 
ViciOüano Vi.lar va^quez, í>i 
lomas .bernaudez j-ttareua, 
25; Comercio «Las Uauie-
lictc», 1U0. 
M^UCA Viforcos, 3 peáetas; 
JulK» ua ic ia Laiz , lo; Anacía 
a o Gunzaiez ViUai, lü, AU<e-
nano cr. vi larreal, ÍU) K*^1* 
10 Cttiniago aun^o, 5; i-»amel 
ouenc io , 10, iviaaa x ^ dtí ia 
Fucnie, 5; c-mique üoircua, 
10 peaeias. 
rxyunianuento Pajares 
ios U « r o s , 47y34ü; ríancibco 
Koti ae la v c^a y acíior», '¿v> 
ivlarja río^aii^ ríoa ü-iĈ t 0> 
i-uis Fcrnanao rcoa tCiCO, 0, 
José Malla Koa RiCO, 5; AuW 
nio noa ÍCICO, 5, Fouio M*1* 
r-opez, lüü; Mauuei Hc;r«aa-
UCA unva , l ü ; justo cna* 
coa OaraOla, Oui /i.y un^1111^' 
to dimanes ue la Vc¿a, O/i*1'» 
í e . i p e l'crnaadez croiJZ^cJ5» 
'¿o pesetas. 
oama y sigue: 26.837,25 pe-
se ías , a ^ 
Animismo entregó D. J48' 
ría UOAorcs AiVarcZ V̂ ea i W 
gula, Admon. de A-0'^*. 
núm. Ü de esta piaza, ^ J z ? 
clmo de L o i c n a num. 13.»** 
sorteo 13 del actual. 
A u t o - S a l ó n 
i Industrial Comerciil Pallarés, S. A. 
PADRE ISLA, 19 " L E U N V I L L A F R A N C A 8 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
iNiquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
CONCESIONARIO OFICIAL: J P Ô R"-
Arriba España 
laliberaeion 
de Pola de Qopdón 
e éiificnntemttar con las vktimis; ellos sabían que 
fíiCta¿ c :0S esta visió i no 'es hahicin hicho daño, psto 
l0S K í ^ a r a clavar en el al- ' 
^ Z o ^ eterno a las doo-
^ r o í a s tune laku-Jlatn-
de su ntaUrialUmi dz-
Kfmttyatey.estoesloqii* 
t m l i h riñosa villa mm-
se?f:a (it Folade Gorión, en 
^stie'np redante de dolen-
l r^ugio ap^ble en el 
a*mtno verde de la montzñ*, 
caTu st* trabaja creer cerní 
^dernmbaia, en unos me-
' ¡ de hcura y desesperación, 
fo iala obra p nriaroul y p i l -
lea a cuja sombra sacular y 
ŝark vieron nuestros ante-
^Temples destruidos, hogares 
M í a l o s , caras cinchadas 
7or Iv» Pageles agudos de las 
¡ar^s egonUs .. Nada hay 
am rebd& un desUllo de bon-
lad en esU cuadro neroniano, 
Tjndt eí crimen domina, y la 
bLus/em* e¿cup3 a ios cielos su 
febídia i* watLl contra la 
obruael creador. 
llegan los n ños con una luz 
iriitc en ios ojos, y los ancia-
nos nos pidtn Pan blanco con 
lá¿rim^, qmyacaH no bro 
tan en las papuas, a fuerza de 
Uorur en sdencio. 
Se h*n volado pmntes, se hú 
desiruíao tjao con verdadera 
fttm, cuadros, mu.bLs, tmá-
tre«¿s... sbio la éUAtdaa de Las 
gorrineras aon ie VIVÍU hacina-
da M b ra i Parec& revivir a 
nmsiro pusj, p¿ra delutarnos 
su presencia. 
¡Cudnia aangre. Señor/-., 
¡'ngutUamus, y eí punolo esía 
oaii vacn.; ae na asaainaúo por 
u saawnj ae matur, por versa 
retorur en ei síi/rt/niento u 
no import iba: lo esencial era 
ser crueles, ser borrachos de 
orgía y, de impiedad..» 
Los demás, en las cárceles 
de Gijón, en lus de Mieres, su-
friendo el calvario en las maz-
morras, arrastran io el dolor 
pjr los caminos bijo el látigo 
moscovita... 
¡Pobres gentes que fueron a 
encentrar a sus deudos, y sólo 
9ncuen.tran los escombros de la 
a s a pxeernaf... 
Pero la vid i vuelve con el 
ritmo dz la Nu wa E pzña; se 
limpian las casas; cirailm los 
vehículos, llegan famúiares y 
amigos, y asi poco a poao se 
desentumece del p \o di la 
muerte roja este dulce rincón 
norteño. 
Y, para contraste, el «Au-
xilio SocUU de la Falange Es-
pañola Tradicionansta y de 
laa J , O. N-S. dand) aliment t 
v abrigo a los hijos y espesas 
de los verdugos, 
ú ¡Bien puede Pola de Gor-
dón dar gracias a Dios por ha-
oerles liúerad j de tan t.rnble 
tormento, bien pande amar a 
eses sold¿ditos que cruz¿n por ¡rcámaxi, 
sus calles tostuaos del sol, con 
sus muúas del ramü, y su in-
dumentaria castrense/ 
Pronta, muy pronto, sose-
garán sus ülrnts con los cam-
paniles de la órtéción en las 
horas de paz ve/udoras, y ha 
de ser la experiencia cuu doler 
pasado promesa de un amor 
más sincero, de una candad 
más ardiente, y de un engran-
decimiento social jirme y du-
radero. 
m m EN EL FRENTE 
JLa vida de campaña es eso: 
Sacrificio. 
La nLeitad queda encade-
nada en las redes de la 
disciplina miLtar. Guardias 
Frío . . . Calor... Y luego el 
peligro: cada minuto nos pue-
de traer la muerte prendida 
en una bala traidora. 
Pero lo que más duele es 
el vacio dei alma: la separa-
ción de la amada viejecua 
que se muere, se muere sin 
remedio lejos del c a n á o ue 
bus iiijos. Y las hermanas lio 
rosas... Y la aldea tetn lejana... 
¡Mtlav/rol ¿De qué ao será 
capdz iét juventudí' Los nuOa 
rron^s se han desvanecido, 
ü n el cielo del a ma soio hay 
colores de rosa. Ilusiones te-
nidas da azul. Káperanza... 
ifeacidadl 
Ved a estos muchachos. Sol 
dados, falangistas. 6u cuerpo 
se ve magníacamente nem.lu-
do de a.egna, como un vaso 
traspasado de sol. Y esa ale-
gna, naciaa en el pecno, se 
d^ce p lá t i ca . . . , es algo muy 
dmee que hiere gozosamente 
toaas las ñoras. *' va suoien-
do poco a pojo, va sabiendo 
por xa garganta hasta la boca, 
y en ios labios florece en 
canciones, líl aire se glorifica 
de notas alborozadas. Se de-
UN CAMINANTE 
León, septiembre de igtf. 
LABRADOR: g | i í | ¡^yBÍÍ¿í¿É^ÉÍÍ 
Si LA PENURIA O LA NECESIDAD T E OBLIGAN 
NO VENDAS TU TRIGO. DALE EN PRfENDA. Y SI 
ALGUNO P R E T E N D E ENGAÑARTE O DESPO-
JANTE DE LO TUYO, DENUNCIALO PARA QUE 
SEA TRATADO COMO UN TRAIDOR A L MOVI-
MIENTO. 
FRANCO, CAUDILLO DE LA F . E . T . D E F E N 
DERA SIEMPRE TUS DERJECHOS. 
1 ARRIBA E L CAMPOI ¡ARRIBA ESPAÑAI 
A los niños de León»Para el nuevo 
acorazado ^Es-
paña» 
Peregrinación infantil al Santua-
rio úo La Víi gen Camino 
fíl domingo 19, la Cateque 
sis ue ^au rr^ncisco celebra-
rá su luacion mensual t n ei 
6&mut rio uc N . fíi t iona, or-
SÍ&na«uuo con este motivo 
una pequeña peregrinación 
iniañüi, pura pedr a ia Virgen 
la SaiVaaou uc España. 
Vaueacn anuuciaaa su asís-
teucia vtuius coiegius de la 
capital y ts de e»ptrar que 
oíros se animen A ñact rio. 
rot estas lineas se invita a 
. ^ o s io» nmos de León, para 
k** ^ íunacn en las ti:as de üi-
cua pcitgnnttcion. 
1-a sa.iatt se eicctuará, des-
^ tijAidin ae b^n francisco, 
* ias ucuo y me ala de la ma-
nRlia, uonue se reunirán to-
a ^ ios mnos de la Catv que-
618 y fcüantos 
paftarles. 
jiNmos de León, el domin-
80i ui« la , toaos a La Virgen 
UtlUuuiucl 
quieran acoui' 
Servicio a la carta. 
Precios económicos 
cidi 8.Telf. l ü l b . Lee n 
se expanden en la 
quietud c ara del aire... se 
cíe van hasta ei cielo, pene-
t ánaolo todo. Y ios corazo-
nes se contagian. 
Ayuntamiento de Folgoso 
de ia Kíocra, 10U peseta»; 
ayuntamiento de Mataaeon' ni de la laca; eian unos seres 
Nuestros caídos 
ritírmjg^es Laiia Oiaz: 
¡Presentel 
En Oviedo, la ciudad .dos 
veces manir, comenzó a ac-
tuar como mtiépido talangis-
ta Hermógenes i^ana Díaz. 
N>U espíritu pr oí nudamente 
religioso, ue comunión aiaria, 
ie uio vaior y arrujo para inoa-
tratac como io que era: un 
«camisa vieji» que vivió en 
coda su tecunda pujanza la 
Viüa de la í ajange que es es-
píritu y es valor. 
«LUAudo ei entierro de A l -
íredo Martínez, Hermógenes 
iué ei que contestó a ios in-
sultos ue aquellos oDreruS 
que desde uaa construcción 
apedrearon a la túaeore co-
mitiva. 2>u espíritu enérgico 
no podía suliir que ei orden 
mese tan villanamente piso-
teado. 
Tres años estuvo en Oviedo 
de oiiciai ue prisiones, des-
arroúando durante eiios las 
meas de orden y auton ad. 
Faia el ios reclusos no eran 
unos enemigos n i ael corazón 
oe los Uteros, 100; Ayuiiía-
miento de AiDarcs, 5üj uon 
Mércelo Fernandez, 5. don 
Francisco del Fio Martínez, 
25. 
\mm kiim iú Morís 
Servicio de infraestructura 
Deoicndo Cvaatrause tres 
n.vea para almacenes en ex 
^.wioaxouuo ae iua Vugcn ac i 
oamiuc, se convoca a un Coii-
cuiso p^ia la ejecución de las 
obras, i-os pia i ius , piieguo y 
u uias Qocuuieut>.s cauoraa a 
d.sposiwion uc ic's initresa-
^oo c u ras oliCinus ac i^lia-
csuuciuia Uti aeiOáA^mo ue 
rcicieucia y se Manuten pro-
^vSieloUca llaSta xaa OoCe Uo* 
xaa ucx proXituo Uxa 2U. 
Daad 
u . Fearo 
nos rúega 
Kumcro 
o ias gracias 
kJ^ bpreciabie y oigniaimo 
Uia ^tC CuruIlcJl ae 144 ^ u«r' 
L„ ^ v U i j e l e ae esta Comau-
^ a c u , 
s c^ias + cuantas personas se 
¿T/ iuieresauo pur au esiaao, 
^ ^-Oíiaecuencia aei accideme 
automóvil en que resulto 
?*mmv aras hUaíi. 
«Bc0ft SuSto cumpámoa el 
yjj*1^0 ^«i heroico jete, cu-
té P i o n e s , aioitunadamen-
T* u« le nan impediao hacer-




a qu ieues haDia ¿ue coi regir 
y perdonar. 
usía rectitud en el cumpli-
miento dei deoer le desteiró 
a Malaga ¡tira muy sanca su 
vida para que no hiciese da-
no a ios planes maquis védeos 
aei Frente ropuiari ü i odio re 
arranco ae su tierra y id ne-
vo a Maiaga, para aai mas im-
pune mente ueeliaceise ue él. 
(iis ia gran donra de ios 
n u e s t r o s ; ninguno de 
eiios cayo por traiuor ni por 
cooárae, siuo por bueno y 
por patnotal A l saíií de ia es-
tación ae Uviedo, dijo a los 
íaxangis as que ie acompaña-
óau: «Camaradas: muy pron-
to Küpana os necesitaraj a ver 
si cuanao os necesite os por-
táis como veruaaeros Soida-
uos de ia Maare F a ría*. 
No se equivocó ne rmóge-
nes. A l poco tiempo estaco 
la guerra, y sus compañeras 
i e ovieuo. y ios de toaa ns 
paña, unidos por un mismo 
ideal, han cumplido con su 
deber. 
FUrmógenes cumplió el sü-
yo, como airector ue ia cárcel 
que un día, 
De loa parapetos, coro«a| 
de los altos picos, cae, en 
alboroto ade'gazado por la 
distancia, el eco de los gritos 
de entusiasmo y de los canta-
res jubilosos. Voces llenas que 
brotan con toda naturalidad 
de los pechos enardecidos. . 
Expansiones que ponen en la 
hondura del a'ma gozo y de-
licia de vivir . . Sentires de la 
juventud trabajada de hondos 
afanes e ideales de grandeza... 
En las cantinas oscuras del 
pueblo hay grupos de solda-
dos ante las jarras espuman-
tes de buen vino. Ri*n. Char-
lan. Cantan... A veces se ha-
ce un rebullicio del cantar de 
todos... y después se queda 
una voz so.a q ie resbala so-
bre las cabezas alegres. Sus 
trémoles dudan un momento; 
vacilan las primeras notas. 
Pero luego, valiente, domina 
dora, dibuja en el aire grueso 
de la casta las filigranas de la 
copla: 
Tienen que ser azules 
los ojos de mi niña. . . 
porque es azul el Cielo 
y azul es mi camisa... 
Aplauden todas las manos. 
Bailotean los ojos chispean-
tes. Y se vuelven a llenar los 
vasos... 
En la: Plaza Mayor el albo-
rozo juvenil es desbordante. 
Se ha improvisado una or-
questa con instrumentos in* 
verosimiíes: cacerolas, tubos 
de goma, gaitas, platillos... 
En campaña nunca falta ei 
tambor: una lata de escabe-
che. 
Apenas la rústica banda 
inicia los primeros compases, 
se entrelazan la^ parejas. No 
hay mozos: tolos son solda-
dos o falangistas. Una gran 
nube de polvo apaga los co-
lores chillones de los vestidos 
de fiesta de las jóvenes pue-
blerinas. Los chiquillos corre-
tean por entre las parejas zig-
zigueando prodigiosamente. 
Y caen entre ris nadas infan-
tiles... Los viejos, sentados 
en bancos de piedra desgas-
tada, miran con envidia a los 
jóvenes. Hay uno que tiene 
ios ojos cerrados. No duerme: 
sus músculos tiemblan nervio-
samente: añora... tOhl Aque-
llos años mozos en que él 
también podía bailar... 
Ante tal espectáculo unos 
señoritos de León, que han 
venido a regalarnos el don 
de su visita, no pueden me-
nos de exclamar: 
-r-¡Qué sana es la alegría 
del trente i 
(¿Por qué lo dirían?) 
Algunos falangistas pasean 
abrazados por la carretera. La 
dicha a flor de labios... La 
alegría en todo su cuerpo... 
En sus gargantas un semillero 
de canciones... En sus ojos 
un revuelo glorioso de felici-
dad... Su auna parece una 
torre de innumerables campa- * 
ñas lanzadas a vuelo loca 
mente, apasionadamente... 
—Porque azul es el Cielo 
y azul es mi camisa... 
tienen que ser azules 
los ojos de mi n iña . . . 
De todos los sitios: de las 
casas, de las calles, de los 
montes... nacen los mismos 
cánticos, ias mismas voces, 
los mismos gritos... 
Yo pienso: 
— jQué sana es la alegría 
del trente!... 
CARALSOL 
Lillo, septiembre de 1937. 
Señorita Victoria González 
del Lampó, un cesto; de peras. 
ignora de U . basiíio i-a^z, 
de i rebajo dei Camino, tres | ae Malaga, nasta 
docenas de huevos tres paquetea'ei 22 de agosto dei ano pasa 
de galíeta|S y una botella de •'e- jdo, de onector de prisiones 
F a r m a c i a s 
de torno para eita semana, 
de ocho dé ia noche a nueve 
de ia mañana: 
Sr. Alo.iso Cit* Padre Isla 
rez Quina. Paso a ser prisionero 
F. Dans González 
MADtíKAS DE GALICIA 
Apeas para Minas 
(Cajerio) 
Representante exclusivo para 
i La Unión Lspumosa" Diez ¡ Sd muerte lúe di¿na de un León y su provincia: 
lac iaa¡ Arias y Comp.% su tactura nú-
mejo 284, 31 de agosto» im-
porte de 49,90, tde bi^io. 
Doña Matüdé Suárez, una 
docena de vendas*. 
Don Raimundo Oblanca» 8 
pichones, 12> kilos de ciruelas y 
10 repollos. 
Don Francisco Diez, un ces-
to de manzanas y ptte de alu-
r*ce a su distinguida clien-
e* un gran Monu Naoüxui 
a \ esetas 3,50. 
R A 0 1 0 
Reparaciones garantizadas en 
E a d i o M e c t r a 
Ramón y Cajal, 5. León 
Teléfono UIO 
«camisa vieja>. ¿>u ultimo ga 
to fué este; «¡Viva Cristo 
Reyl jArriba üapanal» 
P, ZORITA 
Antonio Manjón Camayos 
Zapaterías, 18, 1.°, izqda. 
Apartado 118 
r m a c i o n guerra 
L A REFORMA DE L A SO-
CIEDAD DE LAS NACIO 
NES 
París—£1 periódico "L'Epo 
que" califica de revolucionario 
el discurso'pronunciado:por el 
representante chileño en la asam 
blea de la Liga, en el que se 
refería a la universalidad de la 
institución ginebrína 
A l tratar de las. palabras del 
representante chileno, dice que 
el conferenciante ha -propuesto 
separar los tratados de paz, de 
la Sociedad de las Naciones, en 
cuya actitud está apoyada por 
Alemania 
El objeto que se propone Chi 
le es conseguir la entrada en la 
Sociedad de las Naciones de 
Alemania, Estados Unidos y 
Japón y algunsa otras nacio-
nes hispanoamericanas 
UNA PROTESTA CON-
TRA L A A Y U D A FRANGE 
. SA A LOS MARXISTAS 
Paría—El periódico "La L i 
berté" pregunta si el gobierno 
francés piensa tomar medidas 
sobre las formaciones militares 
que han sido instruidas por los 
soviets en el seno del partido co 
munista y sobre todo si hace 
algo para que el contrahando 
de armas y explosivos, termine 
Sobre esto, el periódico pre-
gunta si el gobierno está al co 
rriente de que el día 5 de se-
tiembre un barco mercante, con 
l i o toneladas de explosivos ex 
tranjeros, estuvo anclado en un 
pequeño muelle de Rouhen y 
otro con 735 toneladas en otro 
puerto francés y si está al co-
rriente de que unas cajas, con 
teniendo explosivos, fuerdn ro 
badas en El Havre y otras mu-
chas pasaron la frontera franco 
española con dirección a Barce 
lona" • ;: ^ 
HA MUERTO MASSARIK 
Pragá—-El día 13, en las pri-
meras horas de la madrugada, 
falleció el que fué Presidente de 
la repúblca checoeslovaca, Mas-
sarik * 
El viejo político fallecido 
contaba 87 años de edad 
LOS ULTIMOS A T E N T A -
DOS TERRORISTAS E N 
FRANCIA 
Parísi—El gobierno francés 
ha ofrecido una prima de 
100.000 francos a quien des-
cubra al autor o autores de los 
últimos atentados terroristas 
perpetrados en París. 
DECLARACIONES DE H I T 
L E R 
Nuremberg.—Un correspon 
al de la Agencia Havas ha po-
dido entrevitarse con el Führer 
Canciller, Adolfo Hitlér, que 
permainecía en la gran sala 
donde se celebra el Congreso 
Nacionalsocialista. 
A preguntas del periodista. 
dos dias, asistiendo a la última nociéndose» dice la citada com 
jornada de las maniobras mili pañía, que le haya ocurrido nin 
tares alemanas. 
SE ESTUDIA L A RECONS-
TRUCCION DE OVIEDO 
^Yienu.-—Presididos por el 
Alcaide, se reunieron los con-
tratistas de obras a hn de estu 
diar la manera de dar comienzo 
a los trabajos de. reconstrucción 
de Oviedo, tan pronto quede 
totalmente liberada. 
En la reunión que celebró el 
Ayuntamiento, se acordó que 
una de las piedras de la Cate-
dral, sea trasladada a Tuy, pa 
ra que se coloque en el monu-
mento a Calvo Sotelo. Tam 
gun acídente, según comumeí 
el gobierno de Valencia. 
VASCOS QUE REGRESAN 
Un grupo de unos 300 vas-
coa que se hallaban en Francia, 
han regresado a España dirigién 
dose a Bilbao. Este es el segun-
do contingente de vascos que 
regresan. En San Sebastián fue-
ron atendidos con manifesta-
ciones muy calurosas. 
L A SITUACION DE 
M A D R I D 
Madrid.—El Socialista »e bien se acordó que Oviedo sea< , j - , j . j i" • , , n , , , dedica a pedir la evacuación de ia ciudad museo de la guerra ' 
Shanghai.—Las tropas japo 
nesas, consolidan sus porcio-
nes «n ia gran extensión ae te-
rreno ocupada ei dia anterior 
a causa de la rápida retirada de 
las tropas chináis- ¿>e supone 
que la nueva linea china, será so 
contestó que no descansaría des metida a durísimo castigo con 
pues del Congreso y que desde I fuego de artillería y aviación. 
Una vez que toda Asturias 
quede reincorporada a España, 
se conservarán durante tres me 
ses las trincheras de la pobla-
ción para que los españoles pue 
dan contemplar de cerca la he 
roicidad de este pueblo*. Las ca 
sas y terrenos; del Ayuntamien 
to en donde se halle alguna trin 
chera o parapeto, se mantedrán 
de este modo siempre- Asimis 
mo se creará un muso con las 
armas que sirvieron para de-
fender la ciudad. 
L A FANTASIA DE LOS RO 
JOS 
Barcelona.-—Ha llegado a 
esta capital un evadido, según 
cuenta, de La Coruña. Una vez 
más es acreditan los rojos por 
su fantasía y por la facilidad 
con que inventan las mayores 
falsedades. 
Según este evadido, que ha 
permanecido más de un año en 
La Coruña, las autoridades fac 
ciosas" han modiñeado el cate-
cismo de la religión católica. 
Así por ejemplo, en los Man-
camientos de la Ley deDios,han 
modificado el 5.0 en la siguien 
te forma: No matarás más que 
a los ¿ojos. 
UNA ¡FALSEDAD, DESMEN 
TIDA 
París.—La Compañía "Aire 
Franc'e**'ha desmentido categóri! trastornos que supone un abas 
cameiite que el avión correo tedmiento. Pide también "El 
francés que realiza el recorrido Socialista" que en los almacenes 
Marsella-Barcelona, haya sido de víveres se establezca una v4j 
tírdteado por un avión naciona gilancia, para que los precio» 
lista español. El avión referido n0 sean elevados aunque esto 
salió 'de Marsella y regresó ñor creemos no es necesario que se} 
malmente, sin la menor avería haga, dada la moralidad dt 
y con toda puntualidad, deseo- ¿uestrds camaradas. 
El conflicto chino-japonés 
Continúa el avance japonés en forma arrolladora 
L A TROPAS JAPONESAS 
la capital de Madrid puesto qu« 
los víveres no pueden transpor-
tarse con la facilidad que en un 
principio de la guerra se hacia, 
pues los camiones y la gasolina 
se han de ocupar para abastecer 
los frentes, que son mucho más 
importantes que la retaguardia 
que puede trasladarse a la capi-
tal valenciana o a otros puntos 
de la zona "leal". 
Dice el periódico que alguno» 
elementos oficiales que se tras-
ladaban de Valencia a Madrid 
lo hacían de forma que aprove-
chaban los viajes, conduciendo 
en los coches víverea, pero aho-
ra estos funcionarios han de te-
ner su residencia en Valencia y 
por consiguiente esos aprovi-
sionamientos no se pueden Ue 
var a cabo con la> misma asidui-
dad que antes. Comenta el pe-
riódico que es problema para 
Valencia la evacuación de Ma-
drid, porque no hay alojamíen-
tog ya en donde hay viviendas 
en que tienen que vivir hacina-
das las familias que se refugian 
en ellas. En otras casas tienen 
que compaginarse la horass para 
no coincidir los habitantes en 
ellas y no dar lugar a hacina-
mientos. Aun con todos estos 
inconvenientes, no hay más re-
medio que todos, absolutamen-
te todos, pongan de su parte al-
go, para librar a Madrid de los 
Nuremberg se dirigirá a Mu-
nich y ,luego a su residencia, des 
de donde marchará a Berlín, 
A l preguntarle el periodista s* 
iría para recibir a Mussolini, y 
sobre las consecuencias de su vi 
sita, Hitler contestó que el he. 
Los desembarcos de tropas 
japonesas y de material de gue 
rra continúan en diversos pun-
tos de la costa. Algunas de estas 
fuerzas, recien desembarcadas 
apoyadas por artillería, han 
desencadenado una ofensiva 
cho de la visita habla por sí mis general de gran alcance. 
mo. 
Se nos atribuye, añadió, toda 
clase de invenciones, pero nos-
otros estamos tranquilos y no 
deseamos arrebatar nada a nadie 
y nuestras doctrinas deberían 
calmar todas las inquietudes. 
No queremos, terminó, subyu-
gar a ningún pueblo extranje 
ro. 
EL VIAJE DE MUSSOLINI 
A BERLIN 
Roma.—El Jefe del Gobiet 
no, Sr. Mussolini, saldrá el día 
25 del corriente para Berlín, 
El viaje lo efectuará en ferroca 
rril y a su salida de Roma le j 
serán rendidos honores mili-
tares. 
El día 26, llegará a la resi-
dencia de Hitler y después se di 
rigirá a Berlint donde pasará 
mm&mmmm mi i iMmmmm 
Las tropas chinas evacúan 
los distritos del norte y se re-
pliegan hacia el oeste bajo la 
protección de violento fuego de 
artillería. 
A 50 KILOMETROS 
A L OESTE DE PEKIN 
Tien Tsin.—Las columnas 
japonesas que persiguen a las 
fuerzas chinas en ei Sur, han 
realizado un avance de 24 k i -
lómetros en tres días de marcha[ 
El campo en que se efectúan es 
tas operaciones, está parcial-
mente inundado, lo que hace 
más difícil la marcha de estas 
columnas La carretera se encuen 
tra intransitable 
Las fuerzas japonesas que 
operan en el sector de las Co-
linas, han ocupado un puebl» 
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Pescaderías "La Reguladora" 
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DELBOS, ENCARGADO DE 
CONVOCAR DE N b E V O 
L A CONFERENCIA 
Londres.—Se dice que antes 
de ser clausurada la Conferen- -
cía de Nyon, se concedieron po 
deres a su presidente» el repre-
sentante francés Mr. Delbos, 
para convocar una nueva re-
unión en Ginebra, que trataría 
de los detalles técnicos del 
acuerdo. 
IMPORTANTE DISCURSO 
DE MR. EDEN 
Londres.—Al anochrcer del 
día 13, pronunció el ministro 
de Relaciones Exteriores, Mr. 
Edén un discurso en G'nebra 
que fué retransmitido por todas 
las emisoras inglesas, en el que 
declaró que el gobierno britá 
nico lamentaba que Italia y 
Alemania no hubieran partici-
pado en la Conferencia de 
Nyon y dijo que a pesar de ello 
el gobierno británico, junto con 
el de Francia, no había dejado 
de tener al corriente a Italia y 
Alemania del desarrollo de 1» 
Conferencia, con la esperanza 
de que estas estuvieran prepa-
radas para una colaboración. 
Nosotros creemos, terminó 
Mr. Edén, que en Nyon se ha 
puesto fin a la piratería de los 
submarinos que actúan en el 
Mediterráneo. 
COMENTARIOS DE L A 
PRENSA INGLESA 
Londres.—La prensa londi-
nense de la mañana no conside-
ra que la firma del acuerdo de 
Nyon sea el acto final de la 
Conferencia, haciendo resaltar 
que ésta proseguirá en Ginebra. 
Probablemente, continúa, la 
actitud de Italia desempeñará 
un papel importante en ella-
El "Times" supone que la de-
claración italiana respecto al 
acuerdo de Nyon, no significa 
que le rechace definitivamente. 
Añade este periódico que Italia 
se ha negado únicamente a par 
ticipar en la vigilancia bajo las 
condiciones que se le han ofre 
rído. 
Crónica del frente da Asturias 
Mensaje de ¡a noche, por ELMTEBIB AURÜMl 
Los rojos asturianos quieren 
despedirse de la guerra hacien 
do un supremo esfuerzo. Hoy 
ha sido día de combates duros 
en todos los frentes de nuestro 
ejército en la región asturiana. 
Pocas veces como hoy, se han 
batido nuestras fuerzas, cm 
pleando a fondo todo su coraje 
Pocas veces también la v» toria 
ha coronado como hoy su bra 
vura y esfuerzo. En el sector de 
La Pola de Cordón, continua 
ron las fuerzas leonesas y galle 
gas sus avances raudos por la 
montaña. El nuevo coraje con 
que combaten, se debe, sin du 
da a haber presenciado la bár 
bara destrucción de Pola de 
Gordón. Allí lo han comproba 
do y relatarán al mundo lo 
corresponsales extranjeros que 
entraron en este publo cuande 
todavía era un verdadero bn 
sero y vieron las atrocidadei 
cometidas por los rojos al ábai 
donar el pueblo y escucharoí 
de labios de unas pobres mi 
jeres que allí habían quedao 
las monstruosidades de qué b 
bían sido objeto. 
Como detalle diré que la ce 
tral eléctrica de la Duro Felgu^ 
ra ha sido volada con dinami 
ta* 
armas, señalaré qu« en combate 
aereo habido cerca de k costa 
derribamos un Cor t i» ; por cier 
to que su piloto se tiró del apa 
tato con su paracaidas, pero 
tuvo la mala suerte de ser a,l 
canzado por las llamas y antes 
de caer al mar, se había soltado 
lo que parecía ser su útímo 
medio de salvación. 
Insistió que la jornada de 
hoy, por su máxima dureza, ts 
una de las de mayor gloria para 
nuestros soldados, porque el 
castigo sufrido por los rojos ha 
sido tremendo. En algunas trín 
cheras se ha cogido más de í 00 
cadáveres y podemos calcular 
que en el día de hoy han sufri 
do el mayor quebranto para 
acabar con los pocos ánimos 
que les quedan. 
Los triunfos 
de h Aviación Nacional 
89 aviones rojos derribados y 17 probables 
terminar tipo, 23; "Matcel 
Bloch", 8. Total, 89. 
Probables tocados, "Martín 
Bomber", 2; "Curtís", 3; ca-
zas sin determinar tipo» 7; 
otros aparatos sin determinar, 
27; cazas sin de] tipo, 8. Total, 17, 
Del barco, contestaron el fue 
Salamanca.—El resumen por 
tipos de los aviones enemigos 
derribados durante el mes de 
agosto, es el siguiente: 
Derribados: "Martín Bom-
ber", 4; "Natacha", 7; "Boing 
20; "Curtís 
El enemigo recibió durante 
las últimas 24 horas importan 
tes refueros, tan importantes, 
que soló por ferrocarril se vie 
ron llegar siete trenes comple 
tos de milicianos, que acudían 
a defender el sector de Pajares 
y la Sierra de Cueto Negro, 
donde la lucha ha sido tenacísí 
ma, teniendo que emplearse 
nuestros bravos muchachos re 
petidamente al arma blanca y 
conquistando picacho por pica 
cho, a fuerza de heroísmo. 
£1 ¿nal de la jornada, tras 
un episodio vefdaüeramente 
duro, fué el que todas esas mon 
tañas quedasen por completo en 
nuetro poder. La alegr-a de las 
unidades es extraordinaria por 
la victoria conseguida y ú 
pués han continuado avanzan 
do. ocupando la cota 1.394, ^ 
Este de La Vid y tomando tam 
bién el importante pueblo de 
Villasimpliz. 
Por el sector de la costa 
igualmente han seguido avan 
zando las brigadas de Navarra 
que tienen que defender las di 
íKultades enormes del terreno, 
pues la dirección de su marcha 
pilla de través lo* pueblos y va 
líes que se encuentran y cons 
cantemente tienen que realizar 
nuestros soldados escaladas ver 
Jaderamete inverosímiles, tanto 
que no se concibe que en este 
¿erfeno í pudieran instalarse fu 
aicularea; Baste decir que yo 
.nismo he comprobado como un 
.onvoy tardaba 12 horas en su 
Jir un picacho y otras tantas 
m bajarle. 
Bien es verdad que ñoestrQs 
ingenieros; con su entusiasmo 
de siempre, están construyendo 
a gran velocidad una pista que 
acortará en mucho esta dificul 
tad. 
Los objetivos ocupados hoy, 
Peña Turbina, AUer, Mier, 
Barrio y Macizo de Garría. To 
dos estos poblados han sido de 
fendidos por los rojos, si bien 
con mucho menos tesón, que 
en las jornadas anteriores. Se 
dice que la resistencia roja está 
tocando a su fin. Sin embargo, 
todavía nos quedarán jornadas 
de dura lucha. 
Para que el día d« hoy sea de 
completo regocijo para nuestras 
ncorooración a filas del 
[reemplazo de 1929 
Sft efectuará en diversos plazos 
desde el 20 del actual hasta el 
11 de noviembre 
Burgros, 14.—Fl cBoletín 
Oficial del Estado> pub'ica 
una disposición por la que se 
ordena k incorporarión del 
reemplazo de 1929 « filas. La 
Incorporación se efectuará en 
las fechas que a continuación 
se expresan: 
Cuarto trimestre.—Del 20 
al 26 de septiembre. 
Tercer trimestre.—Del 5 al 
12 de octütre. 
«¿Segundo trimestre, —del 20 
al 26 de octubre. 
Primer trimestre. —Del 5 al 
11 de noviembie. 
Serán exceptuados de este 
llamamiento los que se en 
cu^ntren prestando servicio 
en la Milicia Nacional de pri-
mera o segunda linea encua-
drados en unidades; los pa-
dres de más de cuatro hijos; 
los que trabajen como obre-
ros en las industrian miliares, 
ferrocarriles o empresas mili-
tarizadas. Este personal que-
dará movilizado en sus cen 
tros respectivos. Igualmen e 
quedará^ exceptuados los mi-
neros. 
Los individuos pertene-
cientes a este mismo reem-
plazo que no se hallasen com-
prendidos en algunos de los 
tres grupos, se someterán a 
la revisión señalada para los 
reemplazos actualmente en 
filas, también se presentarán 
en las Cajas, de Recluta más 
próxima al lugar de su res* 
dencíá los que perteneciesen 
a Cajas cuyas Planas Mado-
res se encuentren «n zona no 
liberada, y para ello regirán 
también las normas anterio-
res. 
MILICIANOS A N A R Q U I A 
TAS Y COMUNISTAS. SB 
T I R O T E A N . A L I N T E N -
T A R IMPEDIR L A F U G A 
D E D I R I G E N T E S 
Londres.—De Gijón comu-
nican que ha habido un gran 
tiroteo en el puerto al tratar 
de impedir, los guardias anar-
quistas, la salida de un barco 
con dirigentes comunistas. 
go resultando 3 anarquistas 
muertos. 
: Los anarquistas asturianos 
han destituido a todos los 
Ayuntamientos adictos al Go 
bierno encarcelando a muchos 
alcaldes, algunos de los cuales 
fperon inmediatamente ejecu-
tados. 
CONTINU/V E L yWANGE; 
SIN INTERRUPCION 
Crónica de la noche, por SPBCTATo^ 
Los calajes que han cubierto la mayor dureza, pero ^ 
más las tropas que tenían 
alcanzar estos objetivo 1 1 ^ 
El Movimiento Nocional acaudillado 
por Franco, Impone un orden nuevo, 
fruto de la revolución nacional. Su es-
tilo e« directo, <irdi#>nte y combativo. 
La vida es milicia y ha de vivirse con 
espíritu acendrado de servicio y de 
suCriílcio. 
Del Gobierno Civil 
Vivero de Arboles Frutales 
JOSE SEOANE2 La Bañeza (León) 
La repoblación forestal as una orden de la naturaleza 
qne debemos obedecer. 
A los felancriitat el 5 por 100 de descuento 
Ramiro F. Modino 
de «• Clinic}« del Hospital Gsnsral d« Madrid 
Constas ám t i m x r ds á • 6 Primo d« R i w a . *8. I .* . 
FffianliüaMaMia 
Clínica dental 
León Teléfono 1830 (35) Ordoilo K. 7. pral 
Donativos 
E l icoresentante de la Com-
pañía Roca Radiad' r s, entre-
ía con destino a las necesi-
dadí-s del Ejército y Milicias, 
8 cubiertas de automóviles 
cen sus cámaras correspon-
dientes, tipo Pir^Ui, Sello de 
Oro, tamaño 5 50 X 17. 
Recibido por conducto del 
Comandante Militar de Villa-
blino de Don B . R. 6.000 pe-
setas para la Suscripción Na-
cional y 6000 para el Ejérci-
to y .Milicias y de señores 
donantes anónimos, para so-
corro de León y Asturias, pe-
setas 1.354. 
Los obreros y emp'eados 
de las minas de D. A fredo 
Alonso han entregado la can-
tidal de 951,45 pesetas, ím 
pete del 3 por ciento de su 
sueldo para la suscripción del 
Ejército y Milicias. 
Los empleados y obreios 
Hilanderas Qaralt, Pérez S. A 
ha entregado la cantidad de 
998,50 pésetes, con desuno a 
la Suscripción Nacional. 
El Ayuntamiento de Sama 
Mana del Páramo ha entrt ga-
do la cantidad de 1.000 pese-
tab, importe de 4 camas con 
destino ai Patronato Provin-
cial Antitubercaloso y 150 pe-
setas, para la cruzada contra 
el frío. 
La Comisión del Cuadro 
Artístico de Santa María del 
Páramo, ha entregado la can 
ti lad de 390 pesetas banencio 
obtenido en una fu ación tea-
tral coa destino a los hospita-
es de sangre. Falange Espa 
ñola, 72,50 pesetas; Cruz Ko-
72,50; y Üan Antonio 
Abad, 72,50 pesetas. 
Para la Benejicencia 
Recaudación obtenida por 
el Banc^ Herrero de León, 
con destino a la suscripción 
de la Juata Provincial de Be-
neficencia en las fechas que 
a continuación se expresan: 
4 de septiembre, doña Pe-
tronila Airiota, 281 p'&eta?, 
id. id. id., 2.205,10; id. idem; 
señora de Kepresa, 2.860.90; 
id. id . / doña Mana A un «o, 
8.539,65; id. id.. O ' Guadalu-
pe de juan, 4 33^; Sra. Viuda 
de Reguera!, 2196 60; 6 de 
septiemorc;; dona Felisa Fer-
nández Corugedo, 1.693.60, 
id. id., doña Luisa Quijano, 
2.514,10 
Total ingresadas en cuenta 
en este Banco de España 
24.629,95. 
Médico multado 
E l Sr, Gobernador civil ha 
impuesto la muita de 200 pe 
setas ai médico de, esta po 
blación D. Leopoldo Fernán 
dez oeiva, por no satisfacer Id 
cuota que le ha sido asignada 
por ei riato Unico. 
el cielo durante todo el día, no 
han sido obstáculo para que los 
aviones se dediquen a su tarca. 
El ruido d& muchas escuadrillas 
viene a ser como prueba de la 
importancia de los objetivos 
que nuestros soldados han de 
tomar y hoy, el estruendo ha 
ido ensordecedor durante mu 
chas horas. 
No es preciso casi decirlo. Hi 
tiempo ha permitido operar; 
luego los objetivos se han coro 
nado triunfalmente. Las tropas 
han continuado el avance y los 
rojos se han resistido a princi 
pió tenazmente, pegado al te 
rreno montañoso. Luego la 
aviación, en vuelos muy bajos 
les ha descubierto y les ha per 
seguido y ha protegido el avan 
ce de la infantería, destrozando 
varios batallones de jmdicia 
nos, que dejaron en nuestro po 
der abundante material de gue 
rra. 
Nuestro avance fué a lo lar 
go de la carretera de Panes a 
Arenas de Cabrales, donde el 
enemigo había construido só-
lidas fortificaciones, qué fueron 
arrolladas hasta coronar aque 
líos objetivos precisamente se 
ñalados; los pueblos de Mier, 
Barrio, AUer y alturas al Este 
de este mismo pueblo pasaron 
a poder de España y los esca 
sos habitantes que los rojos 
han dejado en la huida, hieie 
ron a las tropas liberadoras 
un recibimiento emocionante 
Más al Sur, por el sector de 
León, basta decir que las tro 
pas avanzaron en este ritmo 
normal en las marchas por las 
zonas más abrupta y difícil de 
Europa. La mejor prueba de 
este éxito está hoy en la ocu 
pación de Villasimplez, una co 
ta de gran altura, más al Ñor 
te. 
Fué en este terreno donde et 
enemigo quiso resistirse con 
ron a los puntos de 
sin que ni un solo homhíeilCl* 
sara en detenerse. Peti 
Es indudable q ^ u 
operaciones de un sectr? ^ 
las del otro, llevan el ^ 
matemático que el M a ^ ^ 
trazado y qUe ei enemi^ ha 
a su resistencia desc-spe^ 
puede Retenemos. Kn 
f ^ ^ ^ d a d o . 
" no 
«tros 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 




les han de 
llevan a cabo lenta e mexotabL 
mente. 
Lo más curioso de este avaa 
ce, que responde todas y ^ 
una de sus partes a ese 
preconcebido, es la obedlen^ 
con que parecen los rojos dt 
penctera de nuestra marcha mds 
que resintiéndose, dirigiéndose 
a aquellos embolses que 
paramos y a los que siempre 
viene a resistir, donde nosotros 
descargamos los golpes nú.s 
violentos. 
No se detendrá el avance, 
que ^gue su marcha maraví 
llosa y que tenemos la obliga 
ción de producirnos en tonos 
de discreción, perfectamente 
comprensibles, por 1 a tras 
cendencia de los objetivos per 
seguidos. En cuanto a estos, 
están tan próximos ya, qUe ca 
si se puede decir que les toa 
mos con la mano y al dedt 
verdad, dentro de poco podre 
mos reventar de satisfacción y 
cantar a los cuatro vientos 
cuanto no es posible ahora 
rebelar. 
La jornada ha tenido extraor 
diñarlo valor y con esto quiás 
haya rebasado lo que ' puede 
decir acerca de esta operación, 
que está desarrollándose con la 
adhesión inquebrantable del 
que luego será muy injusto ha 
blar con elogio y admiración 
que se merece y el que cabía 
esperar-
BAR R O M A S ^ C f T X ) 
L««n 
Comercial Industrial Pallarés 
S. A. —LEON 
Exposic ión de Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina — Aparatos de luz 
Linoleum de toda» clases — Persianas—Quitalodo» 
Herramienta» — Cerraiería — Estufa» de todo» lo» 
sistemas, etc., etc. 
Agradeceremos su visita o consulta de precio» 




Í.a C a s a de l M a h o n 
Monos, Cazadoras y Camisas 
de reglamento, para e l Ejérci to y Mil icias 
Pérez Caldos, núm. 10 L E O N 
"Piato Unico" 
Para mañana, viarnes, día 17 
de septiembre de i937 
Mediodía: Guisado y .pos-
tre de fruta. 
Noche: Chu'etas con le-
gumbres y pos're de cocina. 
Funeral 
Hoy, jueves, 16 de ios co-
rrientes, se celebrará a las 
aiez de la mañana, en la igle-
sia del Mercado, el funeral 
por el eterno descanso del jó* 
v¿n 1* onés Aifé ez de iafan-
ter.a D. Je^ús Ailer Rubíes, 
muerto gionosamente p o r 
Dios y por la Patria en et 
trente de Aragón. 
$ o st r e r í a C I R I A C O 
li nliM ki tel» mstn npaluléti 
Ordeño U, S ,H Telélomo m» 
Chocolates "San Marcos" 
SM lM^raf«rid<w fe l i s rf trs»»»*** bucsffustft 
Bombones, y caramelos 
de todas clases 
(46) C A r S f T O f t f t I P A G T O t 
V d e Casimiro Diez 
^ LEON FABRICA: DBSPA ;au. Padre Isla, i | . cHMMrtal Picauai«, 19. 
A G E N C I A T E L E F U N K E M 
Repara Radio-Receptores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
Sonoros, Rayos XV Aparatos electro-médicos, motores, etc. 
Instalamos luz, timbre» automático^, pararrayos y motores. 
Hacemos todo en Electricidad. 
TALLERES «LOS ALEMANES» 86 
lo<t*9«»4sMÍA. 4 ^ LEON - Tfléfcwo 1614 - Afanado «9 
Entremesas variados 
- Sopa de fii*o 
MVaza dos sa'sis 
Escalopes a U sevillana 
Portres: Queso, flan y fmts 
Ucd?a botella da vino 
Pesetas 4,50 
Ramón y Cajal, 1 
Teléfono 1757 
JJuan Pablos y G.8 
FABRICA D E EMBUTIDOS 
y almacén de coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21 
Teléfono 1770 
Fábrica: Carretera de Trobajo 
Teléfono 1933 
L E Ó N 
R I P O L L 




Bobinages en general. 
Ramiro Balbuena, 16 L E O N 
Teléfono 14«7 
Almacén de Coloniales 
Morú Hurlad J 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono 1611. León 
Ofrece al núblico sn acreditada 
Ensaladilla 0 1 1 3 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
Gasa P R I E T O 
Camisería 
Perfumería 
Artículos para refitalo 
fifflÜ Mil»» 
¿Anuncios Económicos 
«asta reima palabras, 1,25 
cada palabra más, 0t05 ptat 
TINOS MADERA, véndense, de 
roble, cabida de aoo hectóliiros 
cada uno, Informes, A. Casanova, 
Rúa-Petin. 
BAR RESTAURANT acredita-
dísimo; numerosa clientela. Se 
traspasa. Inlormes en esta Admi* 
mstnción. 
DEPENDIENTE de mostrador 
entendido en «coktelería» y tapas 
de cocina, con buen sueldo, se 
necesita. Razón, Bar Hollywood. 
TR ASPASO tienda ultramarinos 
y wnos, bien situada, buena clien-
tela poco capital. Razón en esta 
Administración. 
f OSECHriROS DH V NOS. En 
a fabru a ue Cei vesa «La A ĉont-
8a», s ta en la ca re er« de Irobair 
(c». n , ss vendan varios bo.oyf s 
de ro( le americano, de diversas 
cabide s. 
OFICIAL DE PBLÜUUfiRIA s-
oecesit , bien mpuentu inúcilpr ? 
sentarse sia bu* na* reiereocus 
Dirigirse Peluquería «¿1 Ase* », 
Gumemtndo Ascáraxe, % León. 
CANTINA conocida por «La Fa-
vorirs». se traspasa, acreditada y 
con buena clientela. Rasón, calle 
Conde Rebolledo, 7. 
TIENDA se traspasa, propia para 
carne o fruta, én la callé de La 
Rúa, núm- 14. 
Interinarán en la misma. 
CBRTIFICADOS DE PE.VALBRS 
Agencia cDelgado» 
Dámaso Merino, 5.—León 
E. Bartho Pastrana 
Nariz, Barganta y Qfdn 
Ez-ayudante del Dr. Tioia 
Consulta de t i a 1 
Avenida del P. Isla, f. 
Si) Teléfono ron 
iTi 
Garganta, nariz y oídos 
Del instituto Rubio y Clínicas 
extranjeras. 
Consultas: De 10 a 12y de 4 a 6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pi^ 
Balneario de Caldas da 
San Adrián (Leán) 
Abrióse ai público para esta 
taRiDorada 
«aaMttOM v «oférnas del astétafi 
Afoto—El viaje puede reali«««,! 
oor ferrocarril hasta La Losilla, o 
001 carretera hasta Palasoelo, dos* 
de combina con el auto de Maca d 
"«che del Ralneetio, I"»* tn"̂ **» 
PERDDA. de un imper Jib|e-_ve-
ne-a d la Laurea la de Sau Fer-
iando $sn esmalte, e-tre as cal é& 
ue Lucas de Tuy, Pn«no de Rivrs 
y P ata de Calvo dote o. Riégase 
devo.ución a esta Admioistracióa. 
SE TRASPASA una acreditad*, 
lanadiría. nformes, calle de Cafio 
Badillo. núm f̂ . LeAn 
JOVEN dea* afios e^a co'oca-
ci n eo comercio, Intel, caíé, ttcé-
t ra OjLrtas en esta Auminisu -
cióo. 
ARRIENDASE el local y vivien-
da del acre<iit*do ŝ  ón de baile 
Recreo Le nés (Tabique,/, y se 
vea >en dos pianos y dos ««rgamllo» 
aomipuevv». In 01 mes, Ageaci^ 
Can aLp eéra, L C n . 
OFICIAL DS CONF^TtíRI» y 
rep \steria, se necesita, biea im-
puesto. Isformarán Confitería Polo 
León. 
gA$TTB-ERA DÉ ESPEC 
SACULOS para hoy jueyes, 
Jo de septiembre de 1 « 7 
Segundo Afio Trionia ¡ 
Teatro Alfageroe 
Grandes sesionas de cine so-
poto a las siete y iae<'s 
y die» y media de la noche 
Grao firograaia especia/ 
La eatréordiraria prô ucof 
ciín titulada " 
Chu-Cliiii-Cboir 
Precioso film basado eo el 
caecto 
i AS M|L rUM4 M0CH£ 
Protagonizo la gran artisí* 
ANA MAY WO^G 
Mañana viernes, a las sieí« 
y media y diez y medí* . 
JEAN KíEPCJRA «a 
Puso a lo 
juvenfuif 
